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【摘要】 政府间的竞争促进公共部门效率的提高，税收竞
争是政府间竞争的重要内容。 文章从简要介绍早期税收竞争理
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区 A，B 内分别存在两个厂商 i =1，2。每个厂商使用相同的生产
技术，租用土地及资本进行生产。



































































投资者开始减少在 A 地区的投资，抽出的资本投入 B 地区，当
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